



































































































































































































































































































































































































い いる である。な 、 での関
は、 の や い た ー ン
に対 る に際 る わ 合いや
の 合い る ができる
（ 蔵 ・月 (2008), pp.250-251）。 
、 ・レビットは、 い
のではな 、 い「 」 「 なう」
そが ーシ ンである いる。ま
た、特 の業 に る ーシ ン 他の業
に 用 る は ーシ ンであるが、
め ーシ ン なせる いる
（土 (2002), pp.78-98, pp.192-207）。 
ー ン のフレーム ー にな
るのであ ば、STP（ ン ーシ
ン・ ー ン ・ シ ン ）の や
ー ン ・ ッ スに る 4P のい
かに る、 い 合わせや によ 、
ーシ ンが る いう が できよ
う。 の で なのは、 ル は、その 物
その のが の製品・サービス る い
う である。そ 、その 物は




に る ーシ ンは、ハー に関 は
にハ ス な のになるのに対 、サー
ビスその のによ さ る フト 、 
・  
・ チ ル  
・ ュ ーシ ン・プ ーシ ン  
に る ーシ ンは そうではない
いう になる。 
そ で、 産業に る ーシ ン






産業の の に い は ある。い
の に い 、 者が るに
の が た が いるが、
そ がい ビ ス たかはは き
いない。た 、いわゆる の「 ル」
ば る の のは、産業 市
、 の ル ー の によ
の が 、 に 間の が た
によ 、 の 示 ルが
さ るようにな たために の
た な にある。 
の に い 、 産業に きな
た が さ いる。原・岡 (1976)
は、 産業の に 、そ 、
「 の 」「 ラン ・ ルの 」、「
ーシ ル・ ルの 」、「 の ル」
いる（pp.13-14）。 のう 、「 ラン ・
ルの 」 表 る者 ール・
ッ ー ュスト・ ス フ が、「 ーシ
ル・ ルの 」 表 る者 ル
ス・ス ットラー、 ンラッ ・ ルトン、
ン ・ ル ンが いる（ 表 1）。 
ール・ ッ は 1850 年にス スで ま
た。い のレストランで 業 た 、 ル
の に わる になる。 は に名料 人の
ー ュスト・ ス フ に 事
い になるが、原・岡 (1976)には のよ
うな特 な 事ぶ に い べ いる。 
・1870 年にス スの ュ ル に 業 た「
ラン ・ ル・ シ ル」で、 レ
表 1 産業の  
 




















1903 年 に Shop  Managem ent を、1911 年 に は The 





























































4 ス タ ー ウ ッ ド に つ い て は、 以 下 を 参 考 に し た。
Cunill(2006)、http://www.luxuryexplorer.com/hotels/
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